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ABSTRAK 
 
 
Lea Harundari G.P.P. D0111054. Responsivitas Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Dr. Moewardi dalam Pelayanan CST (Care, Support and Treatment) 
terhadap Pasien HIV/AIDS. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas 
Sebelas Maret. 2015. 90 Halaman. 
 
  Pasien HIV/AIDS di Kota Surakarta berjumlah cukup tinggi di setiap tahun. 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi sebagai salah satu rumah sakit 
milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut berperan dalam memberikan pelayanan 
kesehatan bagi pasien HIV/AIDS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
responsivitas RSUD Dr. Moewardi dalam pelayanan CST (Care, Support, and 
Treatment) terhadap pasien HIV/AIDS. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah informan yang diperoleh dengan cara 
purposif dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
observasi, dan telaah dokumen. Validasi data dilakukan dengan menggunakan model 
triangulasi sumber. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis interaktif dengan 
melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
  Pengukuran responsivitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan lima 
indikator, yaitu 1) terdapat tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama satu tahun 
terakhir, 2) sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa, 3) 
penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan 
penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang, 4) berbagai tindakan aparat birokrasi 
untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa dan 5) penempatan 
pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa responsivitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Dr. Moewardi cukup baik. Hal ini berdasar pada hasil temuan pada masing-masing 
indikator. Indikator ada atau tidak keluhan pengguna jasa ditunjukkan dengan sebagian 
besar informan tidak memiliki keluhan. Indikator sikap terhadap keluhan pengguna jasa 
ditunjukkan dengan tanggapnya pelayan kesehatan dan dokter. Indikator penggunaan 
keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan 
pada masa mendatang ditunjukkan dengan penyediaan hot-line pengaduan keluhan 
mengenai pelayanan CST kepada Direktur RSUD Dr. Moewardi. Indikator berbagai 
tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa 
ditunjukkan dengan menghormati hak pasien HIV/AIDS dan memotivasi pasien 
HIV/AIDS dalam pengobatan. Indikator penempatan pengguna jasa oleh aparat 
birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku ditunjukkan dengan penempatan pasien 
HIV/AIDS seperti pasien pada umumnya. 
 
 Kata Kunci: responsivitas, pelayanan CST, HIV/AIDS 
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ABSTRACT 
 
 Lea Harundari G.P.P. D0111054. Responsivity of Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Moewardi in CST (Care, Support, and Treatment) Service towards 
HIV/AIDS Patients. Faculty of Social and Political Science. Sebelas Maret 
University. 2015. 90 Pages. 
 
 
  HIV/AIDS patients in Surakarta city increases from year to year. Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. Moewardi (RSUD Dr. Moewardi) is one of government hospital of 
Central Java Province concerns in health service for HIV/AIDS patients. The aim of the 
research was to know the responsivity of RSUD Dr. Moewardi in CST (Care, Support 
and Treatment) service towards HIV/AIDS patients. This research belonged to a 
qualitative descriptive research. The source of data in the research were informants 
taken by purposive and related documents. Data collection technique was done by 
interviewing, observation, and document analysis. Source triangulation model was used 
to validate the data. Obtained data was analyzed by interactive analysis; reducing data, 
serving data, and getting a conclusion. 
  The measurement of responsivity in this research could be checked by five 
indicators, they are 1) complaints from the service users during a year, 2)bureaucrats 
attitude in responding the cimplaints of service users, 3) the use of complaints from 
service users as a reference for improving the service in the future, 4) bureaucrat actions 
in giving service satisfaction to service users, and 5) placing the service by bureaucrats 
in a valid service. The result of the research showed that responsivity of RSUD Dr. 
Moewardi was good enough. This conclusion was based on the findings on each 
indicator. The indicators of the service users complaint were shown by informants who 
didn’t have any complaints. Attitude indicators concerning the service users complaints 
were expressed by responsiveness from health officers and doctors. Indicators in using 
the complaints from service users as a reference for improving in implementing service 
in the future were expressed by serving hot-line to consider the complaints about CST 
service to the director of RSUD Dr. Moewardi. Indicators of any actions from 
bureaucrats to give service satisfaction to service users were expressed by respecting the 
right of HIV/AIDS patients and motivating HIV/AIDS patients in treatment. Indicators 
for placing service users in service system were expressed by treating HIV/AIDS 
patients in the same service as other patients. 
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